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TRUSTEE BO ARD 
Janruary 15,2002 
± Call to order@ 6:35p.m. 
M E E T I N G 
Prayer and scripture (Psalm 52) by Rev.Stenhouse 
R O L L C A L L 
± Minutes:Read and accepted/with corrections if any. 
± Finance Report: 
Income & Expenses 
Improvement Fund 
.In all 2001 was a good financial year,extra spending for 
hosting Annual Conference and the missed offering the last 
Sunday in December. 
± Old Business: 
.Kitchen light taken care (Head Start) cover put over light • 
• sound System fixed (shortage).Bro.McNeal comment it shorted 
again@ 8 o'clock service . 
• Proposal for roof rejected,we have no free money at present 
we'll have to budget it in,or try elsewhere . 
• Parsonage:Heat off thursday problem with thermostat (fixed) • 
• Heat@ 1518 fixed/ Bro.McNeal. 
± New Business: 
.Floor Fellowship Hall:Sis.Washington have bids from Mario 
& Sons(Harlem Rd.) and Madison (Sherdian Dr.) • 
• In need of a full time custodian • 
• Personnel Committee nedds to be formed to take care of 
these duties • 
• Investment Accounts: We need to decide with these accounts. 
Think about Mutual Funds or Money Market Account. 
Bro.McCoullum suggested consolidation. 
Names have to changed on Accounts,Bro.Hamilton to assign 
Trustees to Accounts.Decision reguarding Accounts need to 
be made by next month • 
• New evelopes: Capital/Building Fund (3) was added to evelope 
box.This is for capital projects,major e xpense items. 
± Monitoring of services: 
.8 o'clock service has grown,more people than at 10:30. 
Question of investing into music for service.What do we do? 
Stewards/ Trustees have to deal with this issue and decide. 
± Proposal for job discriptions: 
Duties of personnel so people will know what is expected 
of them,and qualifications need to be met. 
Bro.McCoullum ask if the church could pay for classes,if they 
were already on staff? Sis.Evans stated that sometimes the 
classes are free,if not than we should pay for classes~ 
provide an opportunity for them to keep their position.L 
Rev.Stenhouse,didn't have a problem with the suggestion,and 
ask for a motion. 
The motion was made to accept the proposal by:Sis.D.Evans 
2nd by Bros . G.McCoullum,T.McNeal 
Everyone was in agreement,motion accepted. 
No other concerns or questions were ~iven. 
Meeting adjourned@ 8:10p.m. 
Closing prayer by Rev.Stenhouse 
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1 /1 Waldenbooks 
1/2 Jackie Peoples 
Timothy Forde 
YPD 
Carla McKinnon 
VOID 
Richard St enhouse 
IKON Off i ce Solutions 
Lorbeer's Flower Shoppe 
Conco rdia 
Niagara Mohawk 
Key Bank 
Keith Young 
Dana Loyd 
Dana Loyd 
Richard Stenhouse 
Discretionary 
Bethel Tax Account 
Bethel Tax Account 
Caroline Hoffman 
1 /7 C. McKinnon 
Office Max 
1/8 Keith Young (gas) 
M. McKissick 
R. Stenhouse 
S. Brown 
B. Taylor 
D. Loyd 
J. Peoples 
T. Forde 
M. Thomas 
L. Edwards 
K. Young 
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Niagara Mohawk 
Te li s 
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Ronco 
AT&T 
M& T 
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Discretionary Fund 
Misionary 
R. Stenhouse 
Daughters of Hannah 
Erie County Parks 
1/10 Crossroads 
Kirby Cent er 
G. Washington 
1/14 R. Stenhouse 
S. Brown 
B. Taylor 
$1 80 . 87 
$3 75 . 00 
$3 50 . 00 
$264 . 36 
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$ 31 5 . . 0 
$2 28 . 72 
$11 5 . 50 
$375 . 00 
$35 0 . 00 
$175 . 00 
$15 . 00 
$31. 50 
$350. 76 
$93 . 31 
$17 . 09 
$216 . 5 2 
$201. 00 
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$1,11 5 . 5 6 
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$142 . 65 
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$350 . 00 
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$32 , 05 9.0 9 
$31 , 8 78 .22 
$31 , 50 3.22 
$31 , 153 .22 
$3 0 , 88 8 . 86 
$30 , 69 2 . 8 6 
$ 30 , 692 . 8 6 
$29 , 439 . 01 
$29 , 349.01 
$28 , 8 3 4.01 
$28,658.77 
$27,6 81.83 
$26,067.65 
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$25,896.65 
$25,756.65 
$24,502.80 
$24,370.62 
$23,996.88 
$23,6 23.14 
$23 , 363.94 
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$23,066.02 
$23,006.02 
$22,956.02 
$34, 42 4 . 1 3 
$34,1 08 .7 3 
$33, 880 . 01 
$33, 76 4 . 51 
$33,3 89 . 51 
$33, 03 9 .51 
$32, 86 4 . 51 
$32, 84 9.51 
$32, 81 8 .01 
$32, 467 . 25 
$32 , 37 3 . 94 
$32 , 356 . 85 
$32 , 1 40 . 33 
$31 , 93 9 . 33 
$31 , 890 . 32 
$3 0 , 77 4.76 
$3 0 , 708 .78 
$2 9 , 857 . 68 
$2 9 , 715 . 03 
$2 9 , 429 . 73 
$2 9 , 350.91 
$29 , 050 . 91 
$28,971 . 91 
$28,701.01 
$28 , 681.06 
$28 , 33 1 .06 
$36 , 423 . 98 
$36 ,1 08.58 
$36 , 00 1. 92 
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- - Lo yd $124 . 25 $35,877.67 
J . Pe oples $375.00 $35,502.67 
= :. - , Th omas $175.00 $35,327.67 
T . Fo rde $350 . 00 $34,977.67 
- - M. McKissick $50 . 00 $34,927.67 - J 
=; - 7 K. Young $117.25 $34,810.42 
L. Edwards $31.50 $34,778.92 
5 97 9 James Gaines $ 75 . 00 $34,703.92 
59 Bethel Tax Acount $3 14.58 $34,389.34 
- 9 VOID $0 . 00 $34,389.34 
- 9 Missionary $248 .26 $34,141.08 
Dis c reti onary $ 12 4 .13 $34,016.95 
59 4 Choice One $22 2 . 1 0 $33,794.85 
598 5 Wm. s. Hein Co. $ 97 .50 $33,697.35 
598 6 Cathedral Corp. $80 4 .34 $32,893.01 
598 7 Crystal Rock $ 51 . 70 $32,841.31 
5988 Dan Majeski Nursery $480 .00 $32,361. 3 1 
598 9 Sonitrol $63 . 0 0 $32,298.31 
599 0 WUFO $5 0 0 . 00 $31,798.31 
599 1 Zondervan 22 . 49 $31,775.82 
599 2 Verizon 2 0 9 . 72 $31,566.10 
5 9 93 Kirby Center $28 . 0 5 $31,538.05 
599 4 Adelphia $ 10 . 23 $31,527.82 
59 95 Delaine Waring Journal $12 5 . 0 0 $31,402.82 
59 96 u .Q'. Postal Service $3 0 0 . 0 0 $31,102.82 
--- 5 997 1/1 8 K. Yo ung (gas) $3 0 . 0 0 $31,072.82 
5998 New Hope $75 . 0 0 $30,997.82 - 5 999 1 / 2 2 R. Stenhouse $ 1 , 317 . 0 0 $7,312.20 $36,993.02 
60 00 s . Brown $315 . 46 $36,677.56 
60 01 D. Loyd $ 126 . 00 $36,551.56 
60 02 J . Peoples $ 37 5 . 00 $36,176.56 
60 03 M. Thomas $17 5 . 00 $36,001.56 
6004 T . Forde $ 35 0 . 0 0 $35,651.56 
6005 M. McKissick $ 5 0 . 0 0 $35,601.56 
6006 Kieth Young $175 . 0 0 $35,426.56 
6007 L. Edwards $17 .50 $35,409.06 
6008 Missionary $271 .57 $35,137.49 
6009 Discretionary $13 5.78 $35,001.71 
6010 Benders $3 1.96 $34,969.75 
6011 I OS Capital $ 5 20 .60 $34,449.15 
6012 Be t hel Tax Account $29 6.90 $34,152.25 
6013 J .Peoples(rpl. 5901&20 $750.00 $33,402.25 
60 14 1/23 K. Young (gas) $47.00 $33,355.25 
6015 1/28 R. Stenhouse $1,317.00 $5,098.68 $37,136.93 
60 16 s. Br own $315.40 $36,821.53 
60 17 Ke v in Lee $45.00 $36,776.53 
60 1 8 D. Loyd $70.00 $36,706.53 
6019 J. Peoples $375.00 $36,331.53 
6020 T. Fo rde $350.00 $35,981.53 
021 M. Th omas $175.00 $35,806.53 
602 2 M. McKissick $50.00 $35,756.53 
60 2 3 K. Young $150.50 $35,606.03 
60 24 L. Edwards $28.00 $35,578.03 
602 5 Tax Account $304.36 $35,273.67 
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6026 VOI D $ 0 . 00 $35 , 273 . 67 
6027 YPD $30 8 . 7 9 $34 , 96 4 . 88 
6028 Dis c r e ti onary $15 4 . 39 $34 , 810 . 49 
6029 Concordia $1 74 . 09 $34 , 63 6 . 40 
60 30 Lo r beers $80 . 00 $34 , 556 . 40 
6031 Na t i o n a l Fue l $1 , 941 . 20 $32 , 615 . 20 
6032 MT. Zi o n AME (journa l ) $1 00 . 00 $3 2 , 515 . 20 
6033 VO I D $0 . 00 $32 , 51 5 . 2 0 
603 4 1s t . Episcopa l Distri ct $2 , 91 5 . 00 $29 , 600 . 2 0 
6035 Gorenfl o 's $11 6 . 00 $29 ,4 8 4 . 20 
6036 R . St e nhouse $ 35 6 . 57 $29 , 127 . 63 
6037 1 / 29 Stud i o Are na $1 , 228 . 00 $2 7, 899 . 63 
6038 G. Was hingt on $ 45 2 . 00 $ 27,4 47. 63 
6039 Pau l Ec ho ls $100 . 00 $2 7, 347 . 63 
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$17,347.63 
': : : / 4 Casa Di Pi z za $34.40 $17,313.23 
- - Stenhou se $1,317.00 $14,401.63 $30,397.86 - - - -
---= - s . Br own $315.40 $30,082.46 
- R. Mellerson $58.18 $30,024.28 - - ---- . D. Loyd $133.00 $29,891.28 "=-- -= -= 
J. Peoples $375.00 $29,516.28 
T. Forde $350.00 $29,166.28 
- ,! -
-::. V - I M. Thomas $175.00 $28,991.28 
M. McKissick $50.00 $28,941.28 
J. Livingston $100.00 $28,841.28 
K. Young $135.00 $28,706.28 
60 51 L. Edwards $7.00 $28,699.28 
60 52 Tax Account $306.54 $28,392.74 
60 53 Missionary $ 3 47.50 $28,045.24 
60 54 Discretionary $1 73.75 $27,871.49 
60 5 5 M&T $1,573.00 $26,298.49 
60 56 Key Bank $1,614.18 $24,684.31 
60 57 MWM Dexter $ 68.55 $24,615.76 
60 58 Telis $18 .56 $24,597.20 
6059 Comm Admin & Finance $26 6 . 34 $24,330.86 
6 060 Wegmans $63 . 91 $24,266.95 
6061 Benders $25 . 90 $24,241.05 
60 62 Niagara Mohawk $1, 140 . 92 $23,100.13 
6063 2/7 G. Washington $300 . 0 0 $22,800.13 
6064 2/ 8 Sheas Theater $ 138 .1 2 $22,662.01 
6065 2/1 0 J. Hartley $100 . 00 $22,562.01 - 6066 Waldenbooks $46 1.17 $22,100.84 6067 2/11 R. Stenhouse $1,31 7 . 00 $6,719.59 $27,503.43 
6068 s . Brown $315. 40 $27,188.03 
6069 R. Mellerson $201.56 $26,986.47 
6070 D. Loyd $126.00 $26,860.47 
6071 J . Peoples $375.00 $26,485.47 
6072 T . Forde $350.00 $26,135.47 
6073 M. Thomas $175.00 $25,960.47 
6074 M. McKissick $50.00 $25,910.47 
6075 J . Gaines $75.00 $25,835.47 
6076 L . Edwards $17.50 $25,817.97 
6077 Tax Account $359.08 $25,458.89 
6078 Crystal Rock $39.75 $25,419.14 
6079 WUFO $400.00 $25,019.14 
6080 Er ie County Tax $79.08 $24,940.06 
6081 Prefe rred Ins. $2,992.40 $21,947.66 
6082 Ve riz o n $196.87 $21,750.79 
6083 C. Tisdale $37.56 $21,713 . 23 
6084 AG Roehrig $986.22 $20,727.01 
6085 R. Stenhouse $781.38 $19,945.63 
60 86 Mi ssionary $282.10 $19,663.53 
60 87 Di sc r e ti o nary $141.05 $19,522.48 
60 88 2/14 D. Spears $25.00 $19,497.48 
60 89 2/15 M. McKissick $250.00 $19,247.48 
60 90 2/17 L. Edwards $200.00 $19,047.48 
60 91 G. Washington $50.00 $18,997.48 
6 092 2/19 R. Stenhouse $1,317.00 $10,919.32 $28,599.80 
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6093 S Brown $315 . 40 $28 , 284 . 40 
6 0 94 R. Mellerson $258.25 $2 8 , 0 26 . 1 5 
6095 D. Loyd $145 . 25 $2 7 , 88 0 . 90 
6096 J . Peop l es $ 375 . 00 $ 27 , 505 . 90 
6097 T. Forde $3 50 . 00 $ 27 , 155 . 90 
6098 M. Thomas $1 75 . 00 $2 6 , 980 . 90 
6099 J . Livingston $1 00 . 00 $2 6 , 88 0 . 90 
6100 L . Edwards $1 0 . 50 $26 , 870 . 40 
6101 Tax Accou nt $3 60 . 64 $26 , 509 . 76 
6 1 02 Missionary $ 258 . 25 $26,251 . 51 
6103 Discretionary $1 29 . 12 $ 26 ,1 22 . 39 
61 04 $4 . 48 $26 ,1 17 . 91 
6105 Adelph i a $1 0 . 23 $26 , 1 07 . 68 
6106 Consolidated $84 . 95 $26 , 022 . 73 
6107 Benders $66 . 97 $25 , 955 . 76 
6 1 08 CCLI $1 82 . 7 0 $25 , 773 . 06 
6109 K. Young (gas) $35 . 00 $25,738.06 
61 1 0 2/24 Bf l o Urban Leagu e $1 0 0 . 00 $25 , 638.06 
6111 2/25 R . Stenhouse $1 , 317 . 00 $4 , 939 .1 1 $29 , 260 . 17 
6112 s. Brown $315 . 4 0 $ 28 , 944 .77 
61 13 R. Mel l erson $14 9 . 7 1 $28 , 795 . 06 
61 1 4 D. Loyd $13 3 . 00 $28 , 662 . 06 
611 5 J. Peoples $ 375 . 00 $28 , 287.06 
6116 T . Forde $35 0 . 00 $27 , 937.06 
61 1 7 M. Thomas $175 . 00 $27 , 762 . 06 
611 8 J. Gai n es $75 . 00 $ 27 , 687 . 06 
6119 Tax Account $3 35 . 58 $27 , 351 . 48.,.--
6 1 20 YPD $2 99 . 61 $27 , 05 1 . 87 
6 1 2 1 Discre t ionary $1 49 . 8 0 $26 , 902 . 07 
61 22 Nat i ona l Fue l $17 3 . 42 $ 26 , 728 . 65 
6 1 23 I OS Cap i ta l $52 0 . 60 $26 , 208 . 05 
6 1 24 YMCA $1 00 . 00 $26 , 108 . 05 
61 25 N. Ha ll $65 . 00 $26 , 043 . 05 
6 1 26 St a f ford Truehe a rt $95 . 00 $25 , 948 .05 
6 1 27 2/26 Sears $159 . 99 $25 , 788 . 06 
61 28 2/28 G. Washi n g t on $450. 00 $25 , 338 .06 
6 1 29 R . Me l lerson $45 . 00 $25 , 293 . 06 
